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LA DESTITUCIÓ DEL COMTE D'ESPANYA A 
LA RECTORIA D' AVIA 
Benigne Rafart 
Una de les figures més discutides en el decurs de les diferentes guerres carlines ha estat, de 
ben segur, la del Comte &Espanya. Aquest enigmatic personatge, ja va guanyar-se la coneixen- 
$a en exercir de governador de Barcelona poc abans de la primera guerra, i sera, precisament 
en el decurs d'aquesta, quan arribara a tenir el maxim carrec deis carlins catalans. 
En el present article es dóna a coneixer els darrers dies del Comte &Espanya, i, en especial, de 
les circumstancies que envoltaren la seva detenció a la rectoria d'Avia, seu de la Junta Superior 
del Principat de Catalunya, i que conduiren al seu assassinat a Coll de Nargó. 
Dibulx d'Eusebl Planas realltlat el 
18S9 en que es representa 
l'asaassinal del Comte 
d'Espanya a Coll de Nargó. 
El 26 d'octubre fara 150 anys de la 
destitució i empresonament del com- 
ted'Espanyaa Iarectoriad'AviA. Elfet 
va tenir lloc en una reunió de la Junta 
de Berga que s'hi celebrava. Charles 
d'Espagnac, el comte d'Espanya, 
havia estat nomenat comandant ge- 
neral de les forces carlines del Princi- 
pat, a instancies de la Junta, el 1838. 
Desprésd'un any d'actuació, lasitua- 
ci6 era molt tensa. Peruna banda, se 
I'acusava de despota no cense man- 
ca de mtius. Per I'altra, hi havia 
sospites de que el come era traidor a 
la causa carlina, que tenia contactes 
fraudulents amb elements liberals. 
Josep M. Mundet, que ha estudiat a 
fons la primera guerra carlina a Cata- 
lunya. ha trobat documentació sobre 
un aspecte fins ara desconegut: el 
conflicte de compet&ncies entre la 
Junta de Berga i el comte d'Espanya 
per qüestions de caire fiscal i altres. 
Tothom desitjava la destitució del 
cornte i el fet va tenir lloc a la rectoria 
d'Avia el 26 d'octubre de 1839. 
Sobre la destitució, empresonarnent 
i posterior assassinat del cornte d'Es- 
panya s'ha escrit m l t .  En concret 
sobre ladestitució a la rectoriad'Avi2, 
I'únic autor que va presenciar els fets 
és I'intendent carli Gaspar Díaz de 
Labandero. Existeix la hipotesi de que 
"El Amigo de la Verdad, que el 1843 
va defensar I'actuació de la Junta a 
I'obra "Noticia de la última guerra civil 
de Catalufla ..." publicada a Montpe- 
Iler, sigui un pseudonim del canonge 
Torrabadella, que tarnbé va presen- 
ciar la destitucid. Pero aixb només 6s 
una hipotesi que no ha estat provada. 
Gaspar Diaz de Labandero, in- 
tendent de I'exbrcit carli a Catalunya 
de 1837 a 1839. fou acusat d'haver 
participat en I'assassinat del Comte 
d'Espanya en un article que publica la 
revista francesa "Revue des Deux 
MofideS'. Ell es defensa publican1 a la 
imprernta de la vidua Jordán de 
Madrid, el 1847, I'obra "Historia de la 
Guerra civil de Cataluna en la última 
@oca, terminada con la emigración a 
Vista general de I'esgl6sla panoqulal 1 recioria d'Avlh, seu de la Junta dd  
Principal de Cataiunya. 
Francia de las tropascarlistas en julio 
de 1840, escritaporDonGasparDíaz 
de Labandero, testigo ocular, quien 
como Intendente que fué de aquel 
ejército y provincia, tuvo facilidad de 
adquirir noticas y particularidades 
que nose hanpublicado hastaahora': 
La segona partd'aquest llibre inclou la 
"Relación circunstanciada de todo lo 
ocurrido en la sesión en que fué de- 
puesto el Conde el dia 26 de octubre 
de 1839'. precedida d'una declaració 
on assegura "bajo su palabra de ho- 
nor  que el que explica és allb que va 
presenciar. Aquesta "Relación cir- 
cunstanciada" de Labandero esta 
transcrita integrament a "La Primera 
Guerra Cardlina a Cafalunya. Contri- 
bució a l  seu estudi. El Comte d'Es- 
panya i la Junta de Berga". (Vol. II, 
Ed. Barcino, Barcelona, 1935, pps. 
76-88) de Ferran de Sagarra i de 
Siscar, nét del secretari de la Juntade 
Berga. 
Resumint, la versió de Labandero 
6s com segueix. Cap a les anc de la 
tarda, el comte i Labandero van sortir 
de Berga en direcció a Avia. Anaven a 
cavall. acompanyats de les escortes 
de costum. El cornte estava de bon 
humor. En arribar a la rectoria d'Avia, 
el comte mana al seu ajudant que 
portés els cavalls a la casa que tenia 
habilitada, mentre que Labandero 
ordena als seus acompanyants que 
esperessin a la porta de la rectoria, 
perque en acabar la sessió anirien a 
Casserres. (Aqui Labandero fa una 
descripció de la sala de sessions). El 
comte es va asseure al seu lloc acos- 
turnat, al seu costat Ferrer. Dalrnau, 
Andreu i Vilella; per I'esquerra. el 
comte tenia a Orteu. vice-president, i 
el canonge Torrabadella, que féu 
seure Labandero al seu costat. Corn 
que faltaven Sampons i Milla, el 
wmte disposa que no es comencés 
fins que arribessin. Després de fer-li 
una serie de senyals el canonge Tor- 
rabadella, Labandero sorti de la sala. 
Torrabadella el seguí i li comunica 
que tenien ordre de destituir al comte, 
que havia arnbat de S.M. a través del 
doctor Espar, i que el conduirien arnb 
escorta a Andorra. on tarnbé aniria el 
doctor Ferrer, queestavacomissionat 
per a acornpanyar-los per tal que no 
passes res. El comte i els altres que 
restaven a la sala anaren a la cuina. 
fins que. al cap d'un quart. foren avi- 
sats que ja havien arribat els dos que 
faltaven. En voler anar a una altra 
habitacid per tranquilitzar-se, Laban- 
dero s'hi veié impedit per un rnosso 
d'esquadra que té ordre de no deixar 
sortir ningú. Es tornaren a reunirtots a 
la sala de sessions, amb Milla i Sarn- 
pons. queja havien arribat. i el comte 
els recrimina el seu retard. El comte 
obrí la sessió i dernana quin era el 
darrer assumpte en que s'havia ocu- 
pat la Junta. El secretari interí, Dal- 
rnau, contesta que la proposició que 
el canonge Torrabadella li havia fet a 
la Portella, el dia de I'obertura de la 
Universitat, sobre la necessitat d'aug- 
rnentarel personal i rnaterialde I'exer- 
cit. El secretari va sortir de la sala per 
anar a buscar una acta, mornents 
abans havia sortit el vocal Fener. 
Torna el secretari dient que corn que 
les actes eren rese~ades. estaven en 
un calaix tancat arnb clau, i que I'em- 
pleat de la secretaria que les tenia no 
hi era. El cornte es va impacientar i 
mana que anessin a buscar a tots els 
ernpleats de secretaria. En aquel1 
mrnent entra el vocal Ferrer, un cosi 
seu i un horne armat, per la banda 
dreta del cornte. i per I'esquerra un 
gerrna de Ferrer arnb altres homes 
arrnats. Agafaren el cornte, li pren- 
gueren el sabre i I'irnrnobilitzaren. El 
vocal Ferrer li va dir: "Exrn. Sr.: El Rei 
N.S. ha disposat que V.E. deixi el 
cornandarnent de I'exercit i del Princi- 
pat, i que surti irnmediatament de la 
provincia". I aquí segueix tota la rela- 
ció de converses que s'esdevingue- 
ren a la rectoria d'Avia fins que el 
comte sorti. Labandero acaba la seva 
"Relación circunstanciada" assenya- 
lant que el cornte i els seus acompan- 
yants, segons va saber després, "es 
dirigiren. per sortir de la casa, per una 
escala que wnduia a I'església, per 
tal de no fer-ho per la porta de la 
rectoria, on haguessin trobat la meva 
escoria que esperava alportalde I'en- 
trada principal'. 
El cornte d'Espanya acaba els 
seus dies el 2 de novernbre, dia dels 
difunts, Ilenqat al Segre. El seu crani 
fou robat del cernentiri, on havia estat 
sebollit al cap d'uns dies. i segui una 
complicada ruta: desde ser estudiant 
frenolbgicarnent per Maria Cubífins a 
sercol.locat sobre el taüt en els funer- 
als que es feien a I'església de Sant 
Agusti de Cewera, passant per Filipi- 
Carluitura sagnani d d  Comte d'Er 
psnya en que a'evoca d seu pas com 
a governador de Barcelona. Fou pu- 
blicat en un setmanarl salirlc barcelo- 
ni el 1834. 
nes i acabant a la tornba familiar que 
6s a les Illes. 
Molt s'ha escrit sobre una vida i 
una rnort tan agitades com la del 
cornte d'Espanya. En el carnp de la 
creació. Pío Baroja li dedica dues 
novel.les, "La senda dolorosa" i 
"Humano enigma". publicades el 
1928. Impressionat per la lectura d'a- 
questes novel.les, Baltasar Porcel 
visita la rectoria d'AviA "una nit de 
pluja ... Tot era silenci, humitat ipotser 
misterl'. La tragica mort del cornte, 
per altra banda, ha inspirat obra grafi- 
ca diversa, des de la litografia de 
Planasdatada al 1869fins aun gravat 
d'Arranz Bravo fet fa dues decades. 
Amb motiu d'escaure's el 150e. Ani- 
versan de la destitució i empreso- 
nament, a la rectoria d'Avia. s'hi ha 
col.locat una Iapida comrnemorativa. 
Josep M. Mundet i Grife, que ha pub- 
licat "La Primera Guerra Carlina a 
Catalunya. Historia militar ipolítica" a 
les publicacions de I'Abadia de Mont- 
serrat. sota els auspicis del Centre 
d'Hist6ria Contemporania de la Gene- 
ralitat, va fer una conferencia. a Avia, 
i I'Ateneu d'aquesta població li ha 
editat un llibret sobre la destitució del 
cornte. 
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